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LA 
EL ESPÍRITU D E I N G L A T E R R A 
CONFERENCIA DE CARDIFF 
digno 
Sien 
íquier momento es 
n y reflexión un acto político 
deeStCortanciay relieve que tiene 
' reso que anualmente celebra 
elCQnfdo laborista independiente, en 
P m ¿ M corren su significación y 
,0 ndencia alcanzan niveles tales 
tríl?C) an a ravestir caracteres de un 
^llmiento excepcional. La reu-
aen1e este año tendrá lugar en Car-
b u r a r á desde el día 31 de mar-
„1')de abril. 
Z0Fnííeios grandes asuntos que serán 
L a de deliberación en el congre-
'! para que el partido emita sus opi-
s/)nes de modo s0]emne, adoptando 
llucíones que 'uego le obliguen a 
roceder y conducirse conforme a 
días, están los que afectan a la políti-
ca exterior. 
Inglaterra está entrando en un nue-
roperíodode su existencia interna-
cional, tan crítico y delicado como 
aquellos en que hubo de medir sus 
fuerzas con la escuadra invencible o 
gevió en el trance de buscar en Tra-
falgar la supremacia necesaria para 
poder reñir la gran liza con Napo-
león. 
En el orden del día de la Conferen-
cia laborista se plantean cuestiones de 
esta magnitud: «¿Las reservas el Pac-
to Kellogg, de la Oran Bretaña, son 
coBírariasál espíritu pacífico del pue-
blo inglés?» Estas reservas, de las que 
arenas se hizo comentario entre nos- ^ 
otros, es una postura defensiva pre-
visora, que las gentes de Saint James 
y de la Dowmig Street adoptaron 
frente a las reservas que formularon 
Ips hombies de Washington para de-
jar intacta la libertad de acción que 
^ procura y asegura en América la 
MI llamada doctrina de Monroe 
En el fondo de éstas reservas, que 
s^on tampoco tales reservas, sino 
gemente declarac iones de actitu-
ds ineludibles en sentir de los intere-
pos. para Norteamérica y para el 
^ n o británico. 
Jra Pregunta que se formula en los 
bori!!adebatÍrenhl Conferencia la-
es0 ^ sladesi<<¿La Gran Bretaña 
' l amente responsable del fra-
%1J'llIti,na inferencia del de-
n^tent ^ 0lVÍde que en Ginebra 
W 0 ' , en la Oouferencia de los 
Ve|^  nglaterra, los Estados Unidos 
l o s J , " ^ ' Ilegai' a la reducción de 
C ntos nava]es. I^S0Stene,nos' sil1 ^esinta-ímores de Ia de-
í0ítt.n n seírustre,que Inglaterra 
^'^Est.ri UTTmenos 1,esPonsable 
o , ¿ ^-Tlnid<>s. Ambos pue-
^^in t o ^ f P ^ ^ i r sólo los efec-
S ^ e n l ' f ^ ^ e l o s p r o -
^ . a v ! ! ! f u m < , s A s ó m e n o s 
unas bases flr-
flcnltar la gestión y la política de la 
Sociedad de Naciones. 
Hemos ido detallando este interro-
gatorio, porque el contenido y el sig-
nificado de cada pregunta dicen mu-
cho más que todas las razones que se 
hayan de aducir en demostración de 
esta realidad patente, la fortaleza de 
espíritu del pueblo inglés, que cara a 
cara con una realidad hosca y durísi-
ma, se plantea secamente, escueta-
mente, problemas que pueden decidir 
en muy pocos años, ¡ S S ï 2S 
Cuando un pueblo, con el sentido 
de responsabilidad y del del5er que el 
británico demuestra en toda ocasión, 
se decide a examinar sin miedo ni 
eufemismos su personal situación, 
con plena conciencia de los daños in-
minentes que le acechan, y a pesar de 
los enormes medios de acción, lejos 
de pensar en acudir a la violencia o a 
la fuerza para resolver la crisis tene-
brosa en que se debate, sólo aspira a 
buscar el apoyo de la razón y el sos-
tén de la justicia, es que la conciencia 
de destinos le ilumina y le guía para 
continuar, con autorida máxima, di-
rigiendo los del mundo. 
Fíjese el lector en la grandeza de es-
tas tres preguntas que se van a deba-
tir en la Conferencia laborista de Car-
diff: A. ¿La Gran Bretaña debe ser 
condenada por su negativa a la acep-
tación franca del principio de la l i -
bertad de los mares? B. ¿Debe conce-
derse a Egipto la independencia com-
pleta? C. ¿Hay que conceder a la India 
británica los Estatutos de los Domi-
nios? 
La respuesta que crezcan estas 
interrogaciones puede sig-
nificar una nueva etapa, mejor, una 
edad nueva en la existencia del mun-
do, cambiando completamente las 
orientaciones de la existencia interna-
cional, transformando los cimientos 
d é l a sociedad universal, creando la 
conciencia de la nueva comunidad 
humana. 
AUGUSTO BARCIA. 
{Prohibida la reproducción). 
Nota oficiosa 
Ayer Barcelona, la gran urbe 
del trabajo, como hace tres días 
la heroica Zaragoza, han querido 
dar ante el Gobierno y a fé que lo 
han logrado, la sensación de pro-
testa contra los enredos cortesa-
nos, que, pasando las fronteras, 
sirven pasiones e intereses ex-1 siempre habrá un ministro, 
tranjeros.' Nada tan bravo v efu 
Me ha impresionado la catás-
trofe de lá mina Duro Fel güera 
en el valle de Langreq (Astui i as , 
que ha costado la vida a nueve 
trabajadores; me dicen que la ga-
lería donde ocurrió el siniestro 
estaba bien ventilada. 
Mi impresión respecto a la Ex-
posición es muy favorable; creo 
que con el vértigo de trabajo que 
en Barcelona se observa, todo es-
tará a punto para la fecha señala-
da. Desde luego, es propósito de 
los Reyes asistir al acto de inau-
guración, que se revestirá de ade-
cuada solemnidad, y permanecer 
aquí unos días para visitarla de-
tenidamente. Mi propósito es 
acompañar a Sus Majestades. Y 
mientras e s t é n en Barce'ona, 
Las charlas de las 
Cuevas o cómo se 
habla en Teruel 
pactar 
í a i l ? ^ sobre] aia iím., ias cuales se pue-
^ i n t e n t ^ ^ delosarmamen-
iNciua tan oravo y 
sivo como el manifestarse de 
aragoneses y catalanes en esta 
ocasión. Otro tanto hubiera ocu-
rrido en cualquier capital o pue-
blo donde se hubiera presentado 
algún miembro del Gobierno, y 
pasó en Valencia ante el general 
Sanjurjo. ¿Querrán ya darse de 
una vez por convencidos los dís-
colos, los impacientes, los enre-
dadores, los agiotistas y has ta los 
sectarios,—que al fin y al cabo 
son, entre ellos, los más estima-
bles,— que e 1 pueblo español 
quiere que la dictadura dé feliz y 
sólido remate a su obra, porque 
en ello ve la salvación de sus más 
caros intereses e ideales? Salgó 
esta noche para Madrid, donde 
dedicaré el día de mañana a la fa-
milia y natural recogimiento de 
fiesta relioiosa tan señalada. 
El barrio de las Cuevas y la capital 
de Teruel están apenas separados, y 
sin embargo, parece existir una dife-
rencia de ambiente a ambiente, incom-
prensible. De la ciudad, apenas copia 
las formas; aquello, más que barrio, 
semeja un pueblecico huido, por la 
distancia, de un foco de moderno pro-
greso. 
«Las Cuevas» es una pintoresca ba-
rriada con algo de viejo y algo de 
nuevo; allí hay contrastes de rojas ca-
sas con blancas viviendas que parecen 
sonreír entre tanta ancianidad cons-
tructora. Casitas bajas, de un solo pi-
so la mayoría; algunas estampadas 
vigorosamente contra un cortado mu-
ro en cuyo fondo bulle también parte 
del barrio y desata la carretera su 
cinta blanca y polvoreante. Algunas 
moradas, con el toque humillante de 
sus vecinos, parecen rostros de genios 
ignorados que están cara al sol, reci-
biendo su ardiente beso, que tuesta 
tución, que se s o m e t e r á a aproba- año tras año las toscas piedras y orna-
ción plebiscitaria y luego, con menta la entrada cou débiles parrales 
arreglo a ella y leyes complemen- que más que fruto, dan hvvjas y som-
tarias. proceder a l a elección del bl.a cuai caric¡a suave> contra ei caior 
Parlamento, lo que d e t e r m i n a r á ¡ de] soI 
Quiero repetir una vez más que 
el propósito del Gobierno respec-
to al desarrollo de la política fu-
tura no ha cambiado. Como es sa-
bido, lo previsto es intentar la 
instauración de un nuevo régi-
men a base de una nueva consti-
el instante del cambio de Gobiei 
no. España entrará en una nor-
malidad política de fisonomía 
muy distinta a la que la dictadu-
ra vino a corregir en 13 de sep-
tiembre de 1923, y es de esperar 
que, merced al sentimiento ciu-
dadano, tan despierto y educado 
en estos cinco años, la 'soberanía 
popular auténtica, consciente y 
serena, evite crisis agudas y peli-
grosas como las que a diario se 
registraban antes de esa fecha. 
(De inserción obligatoria). 
•meo. . ^Posible político bol^e ello 
mm de 
dirán los labo-
niuy superior reso-
a* ta l»ibién 1 
N o ^ n c i a 
os organizador 
de Cardiff 
> e T 0 U U a ^ n a signi 
es 
otro 
cion. 
no 
que los gobiernos 
cuanto 1,)S 
Se^"ían las 
n' no omitían medio de di-
negocios de 
rutas que ellos 
L A SEÑORA 
Doña Josefa Esterán Blasco 
Ha falleoicáo a los S"7 a ñ o s 
eabieiÉ reililB los Santos Satraineiitos y la BemlkióD Apostilka 
= R. I . P. = 
ó u desconsolado esposo don ^esús ^agüe, sobrestante del fen oca-
carril Central dragón, hija Pepita, sobrinos, primos y demás 
íamilia, 
Ruegan a usted se sirva asistir a la conducción del cadá-
ver que se verificarà hoy, sábado, a la una de la tarde, y a los 
funerales que tendrán lugar a las once y tres cuartos del pró-
ximo martes, 2 de abril, en la iglesia de Santiago: favores que 
siempre agradecerán. 
Usa mortuoria: [asilla del paso a nivel del Puente de Hierro. 
Durante la conducción se rezará el Santo Rosario en la iglesia de los PP. Franciscanos 
En la misma iglesia se celebrará misa y rosario durante el funeral y.los ocho días siguien-
tes a las siete y media de la mañana. 
n limo. Sr. Obispo lia concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
...Y en estas tardes de primavera, 
vemos a pobres mujeres reunidas an-
te una simple fachada, con el pañuelo 
de la cabeza ha?iaadelante .para evi-
rar la molestia de los rayos de Febo, 
remendando sus ya corcusidas ropas, 
e ilustrando el trabajo con una charla 
demasiado animada, donde a la vez, 
más de cuatro mujeres abren la espita 
de las^palabras y aquello parece un 
concilio de pájaros parleros. 
...Vayamos cerca; aquellas vivas 
conversaciones pueden interesarnos. 
Aprovecho la tela que medió el espí-
r i tu de la Judería y que me hace invi-
sible y así, con este procedimiento 
mágico, me hallo al poco delante de 
la pintoresca escena 
—¡Ay, tía Dominga! He estao esta 
mañana en la plaza echando unos 
enredos y me se han ido tres pesetas 
antes de que me cuesta el dicilo. 
—¿Tres pesetas? Diez y sais ríales me 
han sacao sin dame euenta. Total, dos 
pal micos de percal pa piazar la carola 
SÍI de Jenaro; medio litro de aceite, 
unas medias pa la chica y una miaja 
de abadejo, na mas; y va ves, he ba-
jao con estas tonterías y con la peseta 
que me ha sobrao de un duro. 
—¡No se pué vivir! 
que los obreros... 
—Tié usté razón, tía Pilonga. Cua 
tro pesetas gana mi Ensebio el di 
trabaja, y el día que nó, 
bajan a danos de comer. 
—Tamién sus quejáis algunas de v i -
cio. Menos'que yo, no gana denguna; 
hay días que salgo por siete perras, y 
con eso, paga piso,'una luz, come, vis,-
tete y cálzate. Tengo que hacer más 
milagros que la gloriosa Santa Rita. 
—Es verdá; cada día tienmenos con-
sideración de los pr.obes. 
— Antes de marise Gacinto, aún t i -
rábamos una miuja con las cargas de 
leña que cogía, pero dende que se lo 
llevó nuestro Señor, ha dejao de haber 
leña en casa. 
—¡Te compadezco, Engracia, y me-
nos mal que no te asusta el trabajo.^ 
—Y que lo diga; ayer, toa la tarde 
.Y luego dicen 
n, tía ilonga. 
a que 
los siñoritos 
P i i a m a M A N A N A. á h n d o , 
3 T ] 
Cacao Caracas Soconusco, azúcar refinado, manteca de 
cacao Yan-Honten, vainiMa Bourbon: son los cuatro ele-
mentos que, técnicamente combinados por MUÑOZ, dan 
. v . origen 'al 
CHOCOLATE estilo SUIZO 
superior y ventajoso a todos los' eoríòcidos 
por su perfecta dosificación, trabajo, calidad 
dé la materia: prima y precio. 
ta tableta de 175 gramos, í peseta 
C H O C O L A T E S M U N 0 ¡ 7 
]$Aas de Sociedad 
pon Máximo Miguel, primer 
cé l en t e de alcalde de nuestro 
^Ayuntamiento, y representante 
I del mismo en los oficios de Sema-
a r a 0 2 a 
(De nuestro servicio especial). 
i i na Santa, obsequio anteayer tai 
•ebuseando carbonilla en la .Estación, 
pa sácame once perricas, m.e vi ne-
•a;-con ellas compre un pan y una 
tarta de sardineta. 
-Sí, pues miá ía tía Betas, ¿(ue Vino 
•idime dos patatas y una pizca de 
tocino p á ; poder cenar anoche. Esa 
probé sí que está amolada, no pué ni 
ineniase con la riaúma. 
—Eso es lo que me extraña, que no 
puá mófese y pida tocino... 
—No sus preocupis, ni le dis güei-
tas, que ya cambuarán los tiempos. 
—Siempre, viene a'dar consuelo a 
qukn no lo ha nécesitao... Ay, si tu-
viamos como tú,1 que ties un marido 
trebajador que te trae ocho pesetas, y 
dos hijos más grandes que los Arcos 
y ganan too lo que quieren. 
— Sí, sí; tamién he conoció tiempos 
malos, pero con resinació'n y pacencia 
se han pasao. 
—;Ay, hija! Si la pacencia fuá dine-
ro, seria yo la más rica de to Teruel. 
—Y yo pagaría cédula de propeta-
* la. 
—No sé dr, todas quien es ía más re-
sinada, porque mia que y o.. Cobra mi 
hombre el sabádo y el domingo a la 
mañana estoy sin una perríca y" toa" 
semana comprar de fiao... 
-r¿Por qué no cambiáis de conversa-
ción? Siempre estamos hablando de 
mesmo. Callar ya, qne bastante amar 
gura tenemos de la puerta pa dentro. 
—¡Mu bien dicho! Hablemos de lo 
que nos comeríamos a gusto.; Ahora le 
cascaba yo a un casquico de carnero 
con cebolla y a unas madalenas moja-
das en vino. 
—¿Pa qué con cebolla? La cebolla 
hace llorar. 
—¿Yo? Si acaso, llorarían las mada-
lenas... 
—Unos pastel icos de cierna... o una 
libertá o unos güesos de santo... 
—¿Tú la cierna? ¿Pa qué? si no lle-
vas botas de siñora. 
—¿Y la 1 ibertá? 
—Tiés razón; una libertá pa qué, si 
ties tantas... 
—Yo me comería gustosa a los re-
caudadores. 
—Te probarían mal. 
—¿Por qué? 
—Porque estas presonas se indiges-
tan a tol mundo. 
—Entonces... un rosquete de mar-
zapán. 
—¡Ay, tú sueñas! Ño .es eso poco ca-
ro. 
—¿P-»r un rosquete quié usté que 
sueñe? Yo no sueño nay más que por 
uno cama dorada. 
—¿Y en una cama dorada quien no 
sueña? 
—La tía Cuchaté que duerme la in-
feliz en el suelo. 
—Como sigamos así hablando, me 
pàice que vamos todas a dormir a la 
Meca. 
Con aquellas palabras han asustad:, 
hasta al sol, que tiene dolores horri-
no se ion a 
s£ ha apuesto 
bles dolores en la boca 
poner tan prontov pem 
por la Muela:.. 
Desde iàs Cüéyaèj -se divisa el lava-
dero y las ropas tendidas que, con un 
himno extraño, dicen adiós al sol y 
traen destellos policromados hasta el 
misíTiò barrio. i . 
Y la luna, aun en el crespúsculo, se 
deja ver y nos enseña su cara, su bo-
ca y sus ojos; y los ojos son feos por-
que tienen nubes... 
Yo me he quitado el velo misterio-
so y heme desempolvado los zapatos 
con el pañuelo, arriba, en el Puente de i literato, 
la.Reina, y de allí, rite he ido'a méren- | pa|omai 
i en su •iomicilio atodos los señores 
•concejales con café, licores, pas-
¡ tas y habanos. 
i Los munícípes agradecieron U 
I atención de su compañero. 
j— Encuéntrase'enferma la sefio-
'rk del presidente de esta Audien-
I cía don Fidel Alique. 
: , Celebraremos su mejpria. 
:— Llegó de Valencia el indus-
I tfial don Vicente Roig. . 
I — Regresó de Barcelona el joven 
i don Antonio Navarro. 
—- Salió para Madrid don Maria-
no Oo porto. 
— Tuvimos el • gusto xle saludar 
ayèr a l empresario dèl Teatro 
Marín don José Esparza, quien 
salió para la Corte. 
— Marchó a Madrid el propagan-
dista don Andrés Saborit. 
— Con dirección a Zaragoza pa-
só el profesor de aquella Escuela 
de Comercio señor Romaní de 
Céspedes. • 
— Ha sido-nombrado director de 
«La Voz de Aragón;», el redactor-
jefe de cEl Noticiero», y brillante 
don Fernando Castán 
Por padecer una enfermedad, un o u 
de la Guardia civil se mata de un 
En un desprendimiento de tier 5 
mueren dos niños y un obrero.-./^ 
món le gusta echar una canita ai • 
3 su familia no lo cree.--SoIeninnlre 
religiosa. ^ 
Sevil, produ 
dar 
CANITÓ'. 
El sermón de las 
Siete Palabras 
en Madrid 
• - En la iglesia de Sari José de 
Madrid, y organizado por la Real 
Ilustre y Primitiva Archicofradía 
de los indianos esclavos del San-
to Cristo del Desamparo, se cele-
bró el sermón de las Siete Pala-
bras ocupando la cátedra sagrada 
don Enrique V. Camarasa, ma-
gistral de Madrid. La audición 
fué inmejorable. 
Nosotros con varias decenas de 
fieles seguimos por radio" el her-
moso discurso y oración Sagrada 
del señor Camarasa; quedó con-
sagrado como un orador de altos 
vuelos y no decayó la atención 
de los oyentes desde las doce de 
la mañana hasta las tres de la tar-
de qué finó ta.", brillante acto. 
Conste nuestra satisfacción por 
el placer espiritual experimenta-
do y nuestra enhorabuena al se-
ñor Camarasa. 
Nada ès d$ extrañar este ascen-
so en su carrera periodística, poi-
que el señor Castán Palomar es 
uno de los valores más positivos 
del periodismo aragonés y un es-
critor pulcro, de pluma ágil, que 
conoce como pocos la psicología 
de su tierra y los problemas que 
la: región aragonesa tiene plan-
teados. 
Ya esperábamos el premio a 
sus méritos y por ello no nos ex-
traña. 
A l darle la enhorabuena más 
sincerà le deseamos nuevos triun-
fos, y también a «La Voz» por 
esta adquisición -tan acertada. 
—- Llegó de Valencia para pasar 
unos días en esta población, nues-
tro buen amigo el. médico-odon-
tólogro don Manuel Villén. 
29'JO noche. 
SUIOÍDIO DE UN OABO 
DE L A BENEMÉRITA 
Comunican de Huesca que en 
el pueblo de Tamarite, en la vía 
pública, se disparó un tiro, ma-
tándose, el cabo de la Guardia 
civil de Benabarre, Eulogio Va-
lladolid Cámara. 
El motivo de adoptar tan fatal 
resolución, fué el padecer una 
enfermedad crónica. 
NOMBRAMIENTO D K 
CONCEJAL EB 
Han sido nbmbrados concejales 
en propiedad, del Ay^untamiento 
de Füétites de Giloca, don Igna-
cio Gimeno; del de Sigues, don 
Mariano Pellés y del de Salvatie-
rra, Don 
rendóle conhu.' 
en la pierna i/,quierda LU'Slofies 
Ingresó en el Hospital. 
HENBLBIJ^SGRAC.' 
En San Mateo del Gá!le.0 f 
n - K U t n desgraciado acemen^ 
(- l ' ; '^o se. hallaban t r a ¿ 
do varios obreros en la extraS" 
en f 0 Atante 4 
. e ^ .Población, y en 
ocasión de jugar junto a los o j 
ros varios niños, sobrevino 1 
desprendimiento de tierras 
se 
varios o 
de grava 
500 metros -d 
vanos niños y olin 
ienito 
Antonio García y 
chez. 
Lampérez, don 
don juan Sán-
Sociales 
SUCESOS 
POR ESCANDALIZAR 
La Puebla.—Por escandalizar 
en horas de la noche han sido de-
nunciados los vecinos Dionisio 
Breto Esteban, Daniel Valencia 
Férrezón, Francisco P. Marco, 
Pedro Goreta Royo y Jesús V i -
llanueva Marco.' 
D A Ñ O S , . 
Valdealgorfa.—El joven Pablo 
Antón Antolín, ha sido denutíciá-
do por causar daños en unas fin-
cas propiedad de don Miguél Diaz 
y don Manuel Esteban. 
La «Gaceta» ha publicado ya el 
real decreto ley estableciendo en 
España, con carácter obligatorio, 
el seguro de Maternidad, cuyos 
íines inmediatos serán los siguien-
tes: 
aj Garantizar a-la asegurada 
la asistencia facultativa en el em-
barazo y en el parto y cuando con 
ocasión de uno u otro la necesi-
tare. 
b) Garantizarle los recursos 
necésaños para'que pueda cesar 
en su trabajo antes y después del 
parto, y 
ó) Fornentar la creación y sos-
tenimiento de ; obras de protec-
ción a la maternidad y a la infan-
cia. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá 
fíoa y radiotelefónica. 
LA NOVILLADA DEL 
DOMINGO 
Para inauguración de la tempo-
rada oficial y como domingo de 
Pascua, ta empresa ofrece este 
cartel: . 
Seis novillos de Concha y Sie-
rra para Melchor Del monte, c Pin-
turas» y «Rayito chico.» 
NUEVA MAESTRA 
La Alcaldía ha nombrado maes-
tra de la escuela de Monjañana 
a doña Pilar Serrano. 
ACCIDENTE DEL TRA-
BAJO 
Dicen de Huesca que en Oca-
sión de hallarse trabajando en las 
obras de la presa del pantano de 
Barasana el obrero Antonio To-
rres, tuvo la desgracia de caerse 
desde una roca de unos cuatro 
metros de altora, hiriéndose gra-
vísimamente. 
FIESTA LITERARIA 
Mañana, con motivo de la clau-
sura de la exposición de fotogra-
fías del Alto Aragón, presentadas 
por el oséense Ricardo Compai-
! red, se celebrará en el Casino 
Mercantil una fiesta literaria de 
afirmación aragonesa en la que 
tomarán parte los distinguidos 
oscenses don Ramón Acin, don 
Ricardo del Arco y don Domingo 
Mai ral. 
Esta velada promete ser muy 
interesante. 
A T R O P E L L A D O POR UN 
CARRO 
En el paseo de Pamplona fué 
atropellado por un carro militar 
que guiaban soldados de Arti l le ' 
ría el jornalero Simeón Artigas 
canzando a 
ros. 
Rápidamente los restantesol)re. 
ros acudieron en auxilio de. ^ 
víctimas, extrayendo a losnife 
Greo-orio Aude. dé nueve años y 
jul io Gil, de ocho, que présenla, 
ban aplastamiento del pecho y se 
hallaban ya muertos. 
Luego sacaron al obrero JuliáR 
Arroyo, de 28 años, que'.falleció 
poco después de ser reconocidoy 
asistido por el médico del pueblo. 
También resultaron con lesio-
nes de importancia Joaquín Belea, 
de once años, y Macario Ortíz, 
de 35. 
L A SEMANA SANTA 
Con la fastuosidad y esplendor 
que se acostumbra en Zaragoza, 
se celebraron ayer y hoy los cul-
tos religiosos propios de estos 
días tan grandes de Jueves y Vier-
nes vSanto. 
En todas las iglesias tuvieron 
lugar los Oficios, revistiendo gran 
solemnidad y estando muy con-
curridos de fieles. 
La visita a los Sagrarios ha si-
do una cosa extraordinaria, coo-
perando el magnífico tiempo para 
su mayor esplendor. 
Las procesiones hánse 
muy concurridas, siendo presen-
ciado su paso por todo Zaragoz; 
La Comisión municipal, 
dida por el alcalde señor A . 
Salvador, tomó parte muy activ 
en todos los actos religiosos. 
, UNA JÜERGUSCITA. 
¡MAS VALE ASI 
Días pasados don ^ f^-
Casanova, secretario d e i ^ e 
miento de Roder, ^nunció ^ 
desde el 20 del actual ^ e de 
casa a su pariente don Simo 
Pedro. . , ..onflreci^i 
Este señor huno ^ f dh0^ 
como quiera que era u familia) 
modelo y amante ^ s^  n aSe' 
denunció su desapari^; efl 
gurando que el dia ^ j ^ 
ma casa de la calle ¿e f 
e con varios amigos, ^ 
visto 
;a lac.aUe d o ^ 
rí s ortante 
tador en la cartera de IHF 
suma en 
billetes. __,nnes iiece; 
Practicadas las ^ / ^ o n f sarias por la P ^ 0 r de Pef4 resultado que e ^ había corrido un£jce\oíi* cu 
marchándose a Baic 
una bella mujer ^ 1 * , * % 
Y mientras él se ai víctif* 
nían los parientes era de f 
alguna desgracia ei 
dro. 
I A 
Coi1 
¿ostuf 
aire 
•taflte 
de 
do, 30 niarz0 
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geI1iana Santa 
%n Valencia 
e, i Valencia 29. 
-indo esplendor y maí?-
ninu^^í „ obrado las cp han c.e 
.''es del Santo Entierro en 
3 c e ^ marítimos 
Lo 
^p0Drnecer hubo desfiles par-
1 todas las Cofradías y 
dades para 
Ala 
sV0 .ale •maní 
deras,. 
recoger las 
tes, imágenes 
Jiménez e Iglesias, que llegaron a Río de Janeiro, em-
prenderán en breve el vuelo a Buenos Aires'~La eficacia 
del ^ Jesús del Gran Poder'', de construcción española, 
está plenamente demostrada. 
pers onajes 
^ f c l e los Santos Pasos. 
bíblicos, que 
toman parte 
según 
en la 
Grao 
eSÍÓ"r7siones del Santo En-
olieron de Santa María del 
luestra Señora del Ro-
Nuestra Señora de los del 
y de 
AnTgies estas parroquias m-r i t i -
lucieron imágenes nuevas. 
Tndo Valencia, puede decirse, 
ido a los poblados manti-
2 presenciar las procesiones. 
ha sido tan inos a 
r. concurrencia 
nue aun < a Valencia el 
tranvías y co-
que 
egresando 
J i o en autos 
Clpl capitán general, para las 
nmcesiones, envió dos bandas de 
fcica de Regimiento y una ban-
da de cornetas y tambores del 
Kegimiento de Mallorca. 
En la Catedral se celebraron 
los anunciados oficios. En los ac-
tos de por la. mañana ofició el se-
ñor arzobispo. 
A las cinco y media de la tarde 
se celebró el Via Crucis, solem-
nísimo. 
El Viernes Santo 
en Madrid 
Madrid, 29.—El día ha sido es-
pléndido para las solemnidades 
religiosas. Mucha animación por 
las calles; las mujeres vestidas de 
luto y con mantilla; los oficios 
sagrados, concurridísimos. 
La procesión de ayer salió de 
la Iglesia de San Ginés, pasando 
por Palacio y no entrando ala pla-
za de la Armería a causa del re-
ciente luto de la familia real.— 
(Mencheta). 
Dictamen médico 
sobre la muerte de 
Perazzio 
Barcelona, 27. - L o s médicos 
forenses han emitido dictamen 
sobre la muerte del boxeador Pe-
razzio, que falleció durante un 
C0Jtbate con el púg-i] Ros. 
dictamen atribuye la muerte 
lerazzio a hemorragia cere-
raltraumática.~(Mencheta). 
AGASAJOS A JIMÉNEZ 
E IGLESIAS 
Bahía, 29.—La colonia española 
ha dado una recepción en el Cen-
tro Español a los aviadores. 
Después éstos visitaron a las 
autoridades. 
Por la tarde estuvieron en el 
Hospital de la Beneficencia. 
Después pasearon por la ciudad 
en medio de constantes manifes-
taciones de entusiasmo.—(Men-
cheta). 
Bahía, 29.—Se ha celebrado el 
banquete ofrecido por el gobierno 
federal a sus huéspedes j i ménez 
e Iglesias. 
Han asislido las personalidades 
más destacadas de la localidad.— 
(Mencheta). 
Bahía, 29.—Durante la mañana 
se ha estacionado ante el Hotel 
Meridional, donde se hospedan 
los aviadores, una gran muche-
dumbre, esperando la salida de 
Jiménez e Iglesias. 
Este salió en automóvil con di-
rección al Aeródromo de Camas-
sary para inspeccionar el avión, 
y fué aplaudido calurosamente 
por el gentío que aguardaba su 
paso. 
Centenares de personas se han 
trasladado a Camassary para ver 
el avión, desfilando por el hangar. 
— (Mencheta). 
San Paulo, 29.—Al recibirse la 
noticia de la llegada a Bahía de 
los aviadores españoles se pro-
dujo gran regocijo y se declaró 
día festivo. 
El comercio español y otros es-
tablecimientos cerraron. 
El pueblo en masa prorrumpió 
por las calles en ovaciones deli-
rantes.—(Mencheta). 
Bahía, 29.—Los aviadores han 
descansado hasta casi el mediodía. 
Han dicho que están en perfec-
tas condiciones para continuar el 
vuelo a Río-Janeiro. 
Sin embargo, parece ser que 
Jiménez no está completamente 
del cansancio. Men-
se un camión protegido por 
-una garantía como es e l -
IVI. 
p u m de m mm. m\m 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
^Pidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
í e l e transporte para poder ser útil ? los propietarios y a la 
^entela. 
T 
nes enien^0 ^ran inter^s se conozcan las ventajas de estos camio-
aio SOl)re 'os oí:ros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
^ 108 exPlotadós por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
^chos que en su precio no.'tiene rival. 
VENTAS A PLAZOS DE 12, 18 y 24 MESES 
J o s é M a r í a M o r e r a 
ALCAÑIZ: 
Alejandre, 4. ® pla 
TERUEL: 
za de Carlos Castel, 3. 
repuesto 
che ta). 
D E T A L L E S D E L V U E L O 
D E L «JESÚS D E L GRAN 
PODER» 
Río Janeiro, 29.—Cada cLez mi-
nutos todos los diarios ponían en 
sus pizarras las noticias que se 
tenían del curso del viaje del cje-
sús del Gran Poder», y que la 
multitud acogia con vivas y aplau 
sos. 
El oficial señor Vidal ha sido 
puesto por el presidente de la Re-
pública a las órdenes de los seño-
res Jiménez e iglesias para su 
servicio. 
En el aeródromo de Camassary 
ondean banderas españolas y bra-
sileñas; una escuadrilla de avio-
nes brasileños salió una hora an-
tes a recibir al «Jesús del Gran 
Poder»; éste evolucionó por la 
ciudad muy bajo saludándolo el 
público frenéticamente y contes-
tando los aviadores; en el momen-
to de aterrizar el público rompió 
el cordón de tropas. La maniobra 
de aterrizaje fué magnifica. In-
mediatamente, para evitar que Ji-
ménez e Iglesias cayeran en ma-
nos del pueblo entusiasmado, fue-
ron sacados en hombros por los 
aviadores brasileños y llevados 
al hangar de Santos Dumont. Un 
cordón de tropas armadas vedó 
el paso hacia el aparato, de la 
gente que quería verlo y tener al« 
gún objeto de recuerdo de la ha-
zaña. 
En el mangar de Santos Du-
mont les fué ofrecido a los pilotos 
del «Jesús del Gran Poder» un 
lunch a cuyo final; se pronuncia-
ron discursos por el jefe del ae-
ródromo, que fué contestado por 
el ministro de Negocios extranje-
ros de España. 
El comité formado por el emba-
lador español Yago Quintio y 
representaciones del gobierno del 
Brasil, los acompañó en auto-
móviles por Río Branco al Hotel, 
siendo aclamados por el público 
que soltó muchas palomas. 
Se recibieron telegramas del 
rey de España y del Gobierno fe-
licitándolos por el éxito obtenido. 
Buenos Aires, 29. —«La Razón» 
publica un artículo en el que dice 
que Jiménez e Iglesias son, sin 
disputa los más grandes, triunfa-
dores del aire. 
Río de Janeiro, 29. —- Toda la 
prensa ensalza la hazaña de los 
dos aviadores españoles. 
Dicen que el vuelo constituye 
una de las más gloriosas hazañas 
aéreas, y considera a los aviado-
res como los más gloriosos cam-
peones de la aeronáutica mundial. 
«El Globo» dice que se creían 
filísimo [IIEH.Pioi 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
Imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos. 
AINSAS, 2.—TERUEL 
terminadas las hazañas aéreas de 
España hacia América en el raid 
de Franco, pero que ésta de Ji-
ménez e Iglesias vigoriza y vivifi-
ca aquella. 
CADIZ P I D E QUE RINDA 
EN E L L A E L V I A J E 
E L «JESÚS D E L GRAN 
PODER» 
Cádiz, 29.—La Prensa de ésta 
pide que el avión «jesús del Gran 
Poder», cuando regrese de Amé-
rica, rinda viaje en ella.—Men-
cheta), 
ENTUSIASMO EN RÍO 
D E JANEIRO 
Río Janeiro, 29.—No ha dismi-
nuí doun momento el i entusi asmo 
que se desbordó a la llegada del 
«Jesús del Gran Poder». 
Todos, entidades y personas de 
algún rñlieve, se disputan el ho-
nor de agasajar a los aviadores 
españoles. 
Jiménez e Iglesias se muestran 
encantados de tan hondo y since-
ro entusiasmo, no habiendo ocul-
tado su sorpresa en los primeros 
momentos, pues aunque siempre 
esperaron una buena acogida por 
parte de los brasileños, nunca pu-
dieron suponer tal desbordamien-
to de admiración y entusiasmo. 
Casi puede decirse que desde 
su llegada a la hermosa capital 
brasileña no han hecho otra cosa 
que recibir atenciones y agasajos 
y dedicar autógrafos a los innu-
merables brasileños que lo solici-
tan.—(Mencheta). 
UNA DECLARACIÓN 
INTERESANTE 
RíoJaneiro.—Los capitanes Ji-
ménez e Iglesias han manifestado 
que el propósito de ellos al em-
prender su vuelo no ha sido pre-
cisamente batir ningún «record», 
ni menos eclipsar a nadie, sino 
demostrar la eficiencia de un 
avión debido todo él a fabricación 
española, y esa eficiencia creían 
ellos que había sido plenamente 
demostrada.—(Mencheta). 
FELICITACIONES 
Río—Janeiro. — Los capitanes 
aviadores del «Jesús del Gran 
Poder» además de un afectuoso 
cablegrama de felicitación de don 
Alfonso X I I I , han recibido uno 
también muy expresivo del céle-
bre aviador Liudbergh. 
E innumerables más de la Amé-
rica española y de diversos pun-
tos de Europa.—(Mencheta). 
F E C H A D E SALIDA PA-
R A BUENOS A I R E S 
Río—-Janeiro.—Los aviadores 
españoles reciben constantemen-
te los partes del estado atmosfé-
rico de la zona que van a reco-
rrer y de las que en ella puedan 
influir. 
A preguntas de los periodistas 
han dicho' que esperan poder 
cuanto antes reanudar el vuelo, y 
que, a más tardar, después de 
examinar y limpiar el aparato, lo 
Intento de robo 
Valencia, 20. 
Esta mañana vieron dos guar-
dias municipales abierta una dro-
guería, en la calle de Donjuán de 
Austria y a dos individuos que se 
paseaban por frente a la misma. 
Los guardias los detuvieron 
llevándolos a la Comisáría donde 
dijeron llamarse Jesús Pérez y 
Antonio Santiago, manifestando 
que ignoraban el por qué estaba 
abierta la droguería y si en ella 
faltaga algo. 
Se dió cuenta al Juzgado. 
BARCELONA" 
(De nuestro redactor corresponsal) 
29-11'15 noche. 
E L FORENSE HIZÒ L A 
AUTOPSIA A PERAZZIO 
El médico forense le hizo la 
autopsia al boxeador italiano Pe-
razzio, dictaminando que había 
muerto de hemorragia cerebral 
traumática. 
Mañana declaran ante el Juz-
gado instructor los jueces del 
partido de boxeo, los organizado-
res^  del «match» y el boxeador es-
pañol Ros que luchó cóñ Peraz-
zio. 
INDULTO D E PENA D E 
MUERTE 
Según notifican de Madrid ha 
sido indultado por el Rey de la 
pena de muerte Pedro Batel, de 
la jurisdicción de Barcelona. 
DETENCIÓN DE UNOS 
REPUBLICANOS 
La Policía ha detenido en Ta-
rrasa'a Samuel Morera, director 
de un semanario republicano de 
apuella localidad, y al presidente 
y otros elementos del partido re-
publicano, como presuntos auto-
res de unas hojas clandestinas 
circuladas estos días por Cata-
luña. 
MAS DETENCIONES 
En la barriada de Sans han sido 
detenidos catorce individuos ca-
lificados como anarquistas. 
Han sido puestos a disposición 
de la autoridad militar. 
EN LIBERTAD 
El gobernador para solemnizar 
la festividad del día ha puesto en 
libertad a varios presos que su-, 
frían arresto gubernativo. 
MUERTO POR UN TREN 
Un tren descendente del Hos-
pitalet ha arrollado y matado en 
la estación de Sans a José Pont. 
harán el próximo miércoles. ^-
(Mencheta). 
UN CABLEGRAMA D E 
LOS AVIADORES A L A 
J E F A T U R A DE AERO-
NÁUTICA 
•«'• ••'t .,•' •" , . • • • í 
Madrid, 29.—En la Jefatura de 
Aeronáutica se ha recibido un ca-
blegrama de los capitanes Jimé-
nez e Iglesias, en el que éstos dan 
cuenta dé haber cubierto feliz-
mente el trayecto Bahía—Río Ja-
neiro. 
Añade el cablegrama que en 
breve continuarán el viaje a Bue-
nos Aires.—(Mencheta). 
n 6 f i 
UNA ENGUESTA D I : «EL EIBERAI 
¿QjüÉ KEHÍJLTADO ESPIRITUAL Y MATERIAL LE 
PARECE QUÉ LOGRARÁ L A EXPOSICION IBERO-
AMERICANA EN RELACIÓN CON EL 
HI8PANO-ÀMERICANISMO? 
Con esta pregunta, el distinguido 
colaborador de dicho diario, D. Alfre-
do Serrano, ha iniciado una encuesta, 
para pulsar la opinión de los países 
que han de concurrir al certamen. 
Van ya publicadas las opniones de Icté 
embajadores de Cuba. Méjico,, Perú, 
Venezuela, El Salvador, Ecuador y Ar-
gentina. 
Todas ellas coinciden en un punto 
fundamèntaí: seguridad absoluta en 
multado espiritual del certamen, 
lás, necesidad de buscar éste ante 
como base inconmovible de tina 
dmación hispano-americana ver-
íramente eficaz. Ya se ha dicho 
muchas veces; reciente está el viaje del 
ilustre americano señor Ortiz, que 
entró con gran perspicacia esta cues-
tión afirmando que la supremacía e 
influencia españolas en América, ha-
bían de ser ante todo, culturales único, 
modo de constituir un nexo sólido, de 
eficacia sòciai e histórica y sin desper-
tar recelos ni competencias que sue-
len conducir fatalmente a grandes de-
sastres. 
Las distinguidas personalidades ame-
ricanas que contestan a dicha pregun-
ta, demuestran entenderlo también 
así, y reclaman con perfecta unanimi-
dad mayor intercambio espiritual a 
base de un conocimiento mutuo más 
intenso y más facilidad en los medios 
de trasporte. 
Esta unanimidad subsiste, al conje-
turar como cosa secundaria los posi-
bles beneficios que para la industria 
y comeício hispano -americanos pue-
dan derivarse del Concurso. 
Ante la imposibilidad de reprodu-
cir todas las respuestas publicadas, 
igualmente interesantes, insertamos 
a continuación la del ministro del 
Ecuador en España, en la cual se ex-
pone con gran elocuencia el punto de 
vista a que antes nos hemos referido. 
«Más que ocuparnos en vaticinar 
acerca de lo que será la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla, permítase-
nos intuir respecto a lo que ella de-
biera ser, en orden aí doble resultado 
[ue se no& puntualiza. Así, al menos 
labremos consignado con claridad 
nuestro humilde juicio y logrado evi-
tar vagas suposiciones. 
Quede, ante todo, para ojos avizo-
res y practicistas el atisbo de las con-
secuencias inmediatas y proyecciones 
ulteriores que han de derivarse de' 
gran^certamen de Sevilla en punto a 
las relaciones de orden material en-
tre España y América, que, por lo que 
atañe a nuestro propósito, ni nos es 
dado ocuparnos de ellas por temor 
de incurrir en un^empirismo gárrulo 
y amorfo tratando de señalar rumbo 
las corrientes comerciales, de suyo 
ïelosas, egoístas y subterráneas, ni he-
mos de encarecerlas, por otra parte, 
en tan calificada ocasión como ésta 
que nos brinda la hospitalidad de EL 
LIBERAL, cuando sugerencias de ín-
dole más elevada y perspectivas esp,^  
rituales-de horizonte* ilimitado des 
piertan y'se aclaran para '¡os pueblos 
de la gran conmnida'd hispana en esta 
hora de la más vasta conjunción-de la 
la raza en el seno- materno de Sevi-
:11a. • • , ' . 
Juzgamos qiie la fuerza del espíritu 
y no la materia: que el vínculo de la 
sangre y no el nexo 'anónimo del co-
mercio; que el manto de una misma 
cultura y río las bridas implacables 
de los intereses económicos, son los 
que han entretejido la recia y secular 
urdimbre que jamás ha aprisionado 
en un todo ecuménico más pueblos" 
de la tierra y ^ue ha hecho de España 
y de los pueblos de América, por so-
bre sus conquistadores y sus liberta-
dores, por sobre sus Monarquías y 
sus democracias, la Sociedad de las 
Naciones por excelencia, por antono-
masia, por consustancialidad. 
Y si ello no fuera así; si el imperati-
vo de la raza no hubiera" supeditado 
en el organismo adulto de América al 
robustecimiento económico venido de 
fuentes extrañas, tiempo ha que e) 
continente hispano de tal no tuviera 
sino su bautizo, como si dijéramos la 
marca de. fábrica, fecundado como es-
tá por el oro internacional y el huma-
no esfuerzo de distintas corrientes in-
migratorias. Pero no; no es así; pues, 
pese en el ánimo,de quienes suponen 
que las relaciones comerciales atan y 
funden mejor que las del espíritu, la 
fraternidad de los pueblos preciso es 
declarar, para contradecirlos que no 
obstante que en los mercados délas 
Repúblicas americanas, otras son las 
banderas, que no la española, que 
mantienen en alto la hegemonía del 
comercio internacional, la América 
española continúa girando dentro de 
la órbita ideológica y sentimental que 
le es originaria, atraída fuertemente 
al eje troncal de la raza. 
Priven en buena hora sobre las del 
sentimiento las conveniencias dé los 
intereses materiales en el esforzado 
palenque de Barcelona, como quiera 
que el europeismo multifásico y la di-
versidad e t n o l ó g i c a ahí concur-
santes así lo requiere. Pero en el tibio 
regazo andaluz, como unidas y conju-
gadas la España actual y la América 
presente, se abracen al conjuro de un 
amor familiar, respetuoso y respeta-
do, más comprensivo y profundo, co-
mo quiso Ganivet sea el amor que 
aliente el verdadero hi-.pan oam erica-
nismo, surja entonces el milagro de 
la nueva gesta descibridora; «la con-
quista de América en España para lle-
var España a América», como en be-
lla frase apuntara un pensador ecua-
toriano el advenimiento'de la hueva 
grandeza hispana. 
Fiesta ecuménica de la raza sea, y a 
buen seguro lo será, la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla. ¿Sus deri-
vaciones en el orden espiritual? Tras-
cendentes, insospechadas, sin duda; 
si como todo, hace suponer, los hijos 
de aquende y allende el mar, ungidos 
de la necesidad de conocerse más v 
comprenderse mejor, habrán de con-
certar en el abra-rode Sevilla nuevas i 
normas para perennidad y eficacia de 
su vida de relaeión, átenlos al man-
dato de los destinos providenciales de 
la raza, vislumbrados con mirada de 
águila por el inmenso taciturno del 
Escorial: «Éi porvenir de España no 
é'síá en Africa; todavía menos está én 
Eiirópa. E!-porvenir de España está 
en América». 
RICARDO CRESPO ORDÓNEZ 
Ministro del Ecuador. 
DE X A V I D A C H I L E N A 
LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOR A EUROPA 
AMÉRICA>-CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ( j / J 
\ k COLONIZACIÓN AGRARIA.—LOS B ( S 
PISCALES PARA OBRAS PÚBLICAS 
L A BENEFICENCIA SOCIAL. 
NOS.--I 
Varias noticias 
EN L A HABANA H A 
MUERTO UN MONTAÑÉS. 
EL INDIANO DEJA UNA 
FORTUNA DE MIL 
MILLONES DE PESETAS 
Santander.—Cablegrafían de la Ha-
bana que ha muerto en aquella po-
blación el hacendado Laureano Falla 
el más rico indiano de la provincia 
de Santander, pues su fortuna se cal-
cula en unos. 1.000 millones de pesetas 
Las iniciativas del poderoso hacen-
dado recién fallecido eran siempre 
de grandes vuelos, y sus enormes re-
cursos en el terreno mercantil y co -
mercial l e habían dado e l primer 
puesto en los negocios del país. Era 
(el presidente del Casino español en la 
Habana. 
Hace algunos años se le dió un ban-
quete en el Sardinero, y el actual em-
bajador de Cuba, señor García Kholy, 
hizo un fervoroso elogio de este patri-
cio montañés. No ha dejado ninguna 
obra benéfica ni cultural, que, sin du-
I da, tenía en proyecto para cuando vi-
niera definitivamente a vivir a su casa 
del pueblecito de Hoz-de Añero, don-
de había nacido y donde había man-
dado construir una quinta de recreo 
para que su familia, que es cubana, 
tomara cariño a la tierruca. 
Era en Cuba una potencia económi-
ca, con la que contaban todos los Go-
biernos. 
Un yerno del finado es secretario 
del Presidente Machado. 
El desarrollo de un pueblo se ma-
nifiesta bon el movimiento de suba-
lanza comercial. Así Chile, país expor-
tador por e x c M c n c h , que radica su 
porvenir en la agricultura y en la in-
dustria, cerró su movimiento de 1928 
con un saldo a su favor, de la expor-
tación sobre la importación, de 825 
millones de pesos. 
Seis millones de litros devino, 22 
millones de kilos de judías, trigo, 
avena, cebada, lentejas, garbanzos, 
ganado, conservas, dulces, frutas fres-
cas y secas, cervezas, harina, maderas, 
zapatos, tejidos, y el insustituible abo-
no.natural cada vez más empleado en 
el mundo entero, el salitre, han sido 
los productos chilenos que más de-
manda han tenido en el extranjero. 
ELECCIÓN DE PRESI-
DENTE CONSTITU-
CIONAL 
Quito.—La Asamblea Nacional del 
Ecuador ha elegido al presidente pro-
visional, señor Ayora, presidente cons 
titucional del Ecuador. 
El señor Ayora tomará posesión de 
su cargo el 12 de abril próximo. El 
periodo presidencial será de |cinco 
años de duración. 
Y A LLEGAN TURISTAS 
DE AMÉRICA 
La Prensa gallega publica fotogra-
fías de los primeros turistas america-
nos llegados a España con motivo de 
las Exposiciones. 
Esta expedición ha llegado a nues-
tro país el martes 26 del actual en el 
trasatlántido «Cuba». 
Sean bienvenidos. 
En la construcción de camines y 
carreteras invertirá Chile el presente 
año 90 millones de pesos. La necesi-
dad de buenas vías de comunicación 
se hace sentir en Chile a causa del 
crecimiento inusitado de vehículos de 
motor, que alcanzaban apenas a 4.000 
en 1917 y que pasan ahora de 50.000. 
La nueva carretera que unirá a Chi-
le y la Argentina—pueblos hermanes 
por tantos intereses comunes y por 
tantas vinculaciones históricas y ma-
teriales— la de La Cumbre a Mendoza, 
será inaugurada dentro de tres meses, 
a través de la gran cordillera de Los 
Andes. 
Se terminan activamente varios ca-
minos que unen ciudades de impor-
tancia, como los de Santiago a San 
Bernardo, Punta Arenas a Puerto Na-
tales, San Antonio a Cartagena, y Con-
cepción a Talcahuano. 
Ha sido creada la Caja de Coloniza-
ción agrícola, encargada de formar, 
dirigir y administrar las colonias des-
tinadas a aumentar el rendimiento 
agrícola, así como de proceder a la 
subdivisión de la propiedad del cam-
po. Girará con un capital de cien mi-
llones de pesos, con los que podrá 
hacer préstamos, indivdiuales o colec-
tivos, para la adquisición de herra-
mientas, semillas, animales y maqui-
narias; podrá construir bodegas, le-
cherías, fábricas de queso y de man-
teca, de miel, y otros establecimientos 
que tengan por fin la explotación in-
dustrial de la agricultura. 
Las tierras que adquiera la Caja, 
para establecer colonias, se dividirán 
en lotes cuyas superficies no podrán 
exceder de 200 hectáreas en terreno de 
regadío, al norte del río Maule, de 40 
hectáreas al sur y de-500 hectáreas en 
tierra de secano. 
La organización actual del crédito 
interno en Chile, obra del ministro t i -
tular de Hacienda e interino de Edu-
cación Pública, don Pablo Ramírez, 
estadista que figura entre los más des-
tacados y de rnás sólida preparación 
de América del Sur, que acompaña al 
Presidente de la República don Carlos 
Ibáñez del Campo, desde el principio 
de su Admimstración está dando W 
«vientes resultados, sobre todo en i 
que a la adquisición de Bonos FW 
les se refiere. 
En virtud del plano de Obras Pú 
blicas a que se refiere la Ley 4 3Q3 d(l 
16 de febrero de 1928, se colocaron 
en el mes de julio último, con arail 
éxito, 25 millones de pesos en Bonos 
del 7 por 100 de interés anual 1 p0p 
100 de amortización, suma què fué cu¿! 
bierta por el público con apreciable 
exceso. 
Siguiendo el mismo plan acaba de 
emitirse la suma correspondiente a 
1929, o sea 50 millones de pesos de los 
mismos Bonos y con los idénticos ti-
pos de interés y de amortización, 
mientras que los saldos de losémprés-
titos a realizar serán colocados en el 
extranjero, pues el total que asciende 
el plan referido representa 1.575 mi-
llones de pesos. 
El Bono Fiscal de Chile tiene amplio 
y oficial mercado en las BolsasjdeVa-
lores, .y su cotización es conocida dia-
riamente. Diariamente se efectúan 
transacciones en apreciable cantidad. 
Su valorización visibie y ascendente 
muestra el interés por su adquisición 
y se ha convertido en inversión de 
primera clase dentro del mercado 
mobilario chileno. 
Para considerar los beneficios que 
la organización del crédito interno re-
presenta para la marcha financiera de 
Chile, bastará citar la opinión de los 
más interesados en los asuntos bur-
sátiles. El Boletín Oficial de la Bolsa 
de Corredores de Valparaíso decía 
textualmente en uno de sus últimos 
números: 
«Nunca antes de ahora, creemoaM-
ber presenciado una organización de 
crédito que haya conducido en menoi 
tiempo a mejor resultado. El Gobiei 
no ha abierto y aprovechado e l ^ 
cado. y el público, por s u ^ 
efectuado una inversión 
remunerativa. Y con las emires 
consecutivas que comentamos, s 
logrado satisfacer e f as dos condic 
nes; y por efecto de l a » 
to permanece abierto } ^ los 
con la propaganda favorable üe 
suscriptores beneficiado^». 
Las Juntas d e B ^ i c ^ c í a | ^ : 
cidas en todo el territorio de ^  ná 
alizan una labor admirable 3 
de encomio. Los presupuesta „ 
distintas juntas par 
24. 927,000 Pesos. La Junta oe tiene 
cencía de la capital de f " ^ 'inde: 
un presupuesto para ^ * ; ^ ^ 
La Beneficencia tiene en 
enes raíces con un vale* as „ 
Pones de pesos, de los c u a i e ^ de 
Chile ¿ . 
5, de 
cap 
to r,. 
pendiente de los demás, ae 
pesos 
La! 
bienes raíces con un 
1 
50 millones le producen una 
5,54 por ciento. f .nla i'^ P 
He aquí agrupada; en±oi ^ ^ 
da para el lector algunas de iaC1_0n 
racterísticas del 
chilena, de espíritu ? f %s » la ^ 
tan admirablemente iguales 
jiuto» 
dre patria, España. 
RAMON ul.leCl.il--'-
I 
I 
en lo 
Pisca-
ECOS 
Varios pe-"' 
son) 
lódicos (comercian-
li;1n publicado fotos 
v lasada ^ue " 7 de Marcial 
rae - ;lli^ique el pasado día 24 acorra 
icbi ó en 
Madrid, no hacién-
Z^ r. hemos recibido unas 
lio3r 
afías que 
^m ^ de la inolvidable iaena 
nos dan una pe-
d fae 
rau Vi 
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isano e nuestro Pa 
lj2Óen diclia plaza. 
muleteros c umbre, 
,im de Málaga y el perua-
.Facultades. 
en Vigo, pro-
Pedro Castro 
^embarcado 
de unía. 
Bienvenidos 
E1 novillero Rafael 
. s ^  nombrado a^  
Mira «Mi-
poderado.al 
i-ado diestro Sanluqueño. nulo 
¿ a suerte les deseamos. 
Firmada por el conde de Santa 
Coloma, don Rafael Lina-e y Ca-
vetan0 Ordóñcz, en representa-
ción, respecti vam en te, de laUnion 
de Ganaderos. Sociedad de Em-
presarios y Sociedad de .Matado-
res ha sido redactada una expo-
sición, dirigida al jefe del Go-
bierno, en la que se hacen varios 
razonamientos para demostrar 
<}uenodebe prosperar la propues-
ta del conde de Güel y otros seño-
res de que se prohiba la asistencia 
alas corridas de toros, de los ni-
ños menores de 1.4 años. 
Por su larga extensión no la in-
sertamos. 
;Será atendida? 
«LaAfición», periódico taurino' 
queíanbuena acogida le dispen-
sáronlos aficionados en el pasado 
año por lo bien editado que salió 
merced asu director el g-ran críti-
co «Don Justo», anuncia su .rea-
Pación para el 1.° de abril. 
Buena falta hace. 
Rafael, el torero más ceiñí que 
pisado los ruedos taurinos, v el 
0 Saleri 11 han firmado la 
[ elusiva a los ricos hacendados 
Um ármanos Pérez de 
y;con domicilio en Lima, pa-
i ¿ r en América, Francia y 
«iicl0S!eteranos d^stros están 
\voiv 
%án visitado a Voronoff? 
fiancá hub0 reciente. 
* ftataunnuy Macha-
^ ó ^ ^ a c h a q u i t o l , derro-
N 2 V . ral torearun bece-
í;v51Clón del 
para torear 15 corrí-
S d o a E s P a ñ a e n i u l i o -
'te tü-es, Rafael! 
cónclave; 
I V á ^ 0 ' en A m a n e a , se 
^Sore/? t ÍVal taur ino Eiiél j.6111^ Nacional. 
eimonte rejoneará dos 
oro-a-
Os 
r^ r ro Chlcos. despacharán 
0^df. nopor barba. Unos. 
boxeador ^narí 
^to;<!!en p a p a r a de-
eo. 
el k. o. amigo! 
iensa, 
cuatro vientos el 
aios , unánime, ha 
gran éxito que Marcial, Villal tay 
Posada—así, por el orden de su 
calidad de toreros—alcanzaron en 
Madrid el pasado domingo. 
Pero ahora llega «La Estampa» \ 
y por ella vemos que, según «Je-
rezano», la única figura de dicha 
tarde iué Antonio Posada... 
¡Los ha}- pa estamparlos! 
. ZOQÜETILLO. 
CRONICA LOCAL 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación iMeteorológica de esta ca-
pital: 
Máxima de anteayer, 15 gra-
dos. 
Mínima de ayer, —2. 
Viento reinante, Norte. 
1 Recorrido del viento, 7 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 688'4. 
Han sido denunciados: 
Benito Casas Adán, de Sarrion, 
por pastoreo abusivo; Damián 
Juste Ascoz, de Barrachina, por 
infracción al Reglamento de ca-
rreteras y Joaquín Gómez Garga-
11o, de Valdeltormo, por corta de 
leñas. 
SE TRASPASA un comercio 
de ultramarinos. Razón Roque 
Muñoz. Ca^ninreal. 
SE DESEA local cochero para 
un automóvil, con preferencia 
independiente; para informar, ca-
lle Muñoz Degraín, 29. 
Se halla vacante la plaza de ma-
trona del Ayuntamiento de Fuen-
tes de Rubielos. 
Para las traslaciones de dominio 
que los vecinos y terratenientes 
tengan que hacer en sus riquezas, 
tanto rústicas como urbanas, pre-
sentarán los documentos legales 
en las Secretarías de los Ayunta-
mientos siguientes, por el tiempo 
reglamentario. 
La Cañada de Verich y Aleo-
risa. 
Por cortar sin la correspondien-
te licencia un árbol de 260 centí-
metros de altura en el denomina-
do Pinar del Soto, propiedad de 
don Vicente Herrero, ha sido de-
nunciado un hijo de don Teodoro 
Portea, habitante en la calle del 
Tozal, 23, bazar de ropas. 
Como el hecho se repite con 
frecuencia, sin perjuicio de la co-
rrespondiente denuncia que segu-
ramente se pasará al Juzgado por 
él propietario, sería conveniente 
que por las autoridades se tómase 
alguna medida como ejemplar es-
carmiento que evitase estos abu-
sos. 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA' 
De interés local 
y provincial 
PARA IJBROS.-APROBA-
CIÓN DE UN REGLAMENTO 
Por el Ministerio .de Instrución 
Pública ha sido concedida a Te-
ruel una subvención de 500 pese-
tas, con destino a adquisición de 
libros para sus Bibliotecas. 
La Gaceta que llegará hoy a 
esta ciudad publica la aprobación 
del Reglamento de registros de 
Comités Paritarios de Zaragoza, 
I iuesca, Teruel y Logroño. 
La Procesión del 
Silencio 
Madrid, 29.—.Grande es el fer-
vor de los fieles madrileños en 
estos días de la justamente llama-
da Semana Mayor, en la que se 
conmemoran los sagrados miste-
rios de nuestra redención. Los 
templos todos esplenden y lucen 
en el adorno de los monumentos 
verdaderas maravillas de arte y 
joyas de gran valor;, la multitud 
se agrupa, piadosa 3r humillada, 
ante los sagrarios,- con sentida y 
honda devoción; pero realmente 
las procesiones de Semana Santa 
carecen de la significación, rique-
za y carácter que dan relieve, 
magnificencia y severa majestad 
a las que se celebran en estos 
días en otras capitales españolas. 
Por eso merece un sincero y 
sentido aplauso la iniciativa de la 
Congregación de Caballeros de 
Nuestra Señora del Pilar, que fun-
dó y dirige con celo incansable y 
reconocido acierto el ilustre jesuí-
ta reverendo padre Alfonso To-
rres, y que consiste en la celebra-
ción de la llamada «.Procesión del 
Silencio». 
Para llevarla a efecto, el escla-
recido religioso pidió 3^  obtuvo de 
nuestro Soberano la oportuna l i 
cencía para conducir procesional-
mente por las calles de Madrid la 
bella imagen de la Virgen de la 
Soledad, que se venera en la Real 
Capilla, y así la venerada efigie 
fué llevada por los: capellanes de 
honor, en la tarde de ayer. Vier-
nes Santo, a la iglesia del Real 
Monasterio de la Encarnación, 
pues el Monarca, al conceder su 
Real autorización para sacar la 
imagen, puso por única condición 
que él piadoso cortejo saliera de 
uno de los templos del Patro-
nato Real. Allí fué recibida .por 
el virtuoso rector de la casa, el 
capellán de honor de Su Majestad 
don Plácido Verde, con- los cape-
llanes a sus órdenes, revestidos 
todos con sus vistosos hábitos co-
rales, quedando depositada en el 
sagrado recinto hasta las diez de 
la noche. 
A esta hora acudieron 200 caba-
ÜIIIHülllii: inr 
lleros de la ^referida Congrega-
ción de Nuestra Señora del Pilar 
y San Francisco de BQrja, que, 
vistiendo Jas típicas [túnicas mo-
radas, sujetas al cuerpo con ceñi-
dores de esparto., y tocando su ca-
beza con los puntiagudos capu-
chones; acompañan con hachas 
encendidas a la sagrada imagen 
en su recorrido por las calles que 
rodean el Monasterio y el Regio 
Alcázar, guardando un mutismo 
absoluto.' 
Terminada la procesión, quedó 
depositada la imagen en el mis-
mo templo hasta que se disponga 
su reintegración a la Real Capi-
lla, donde, como'hemos dicho, se 
venera.—(Mencheta). 
Se prorroga el pla-
zo de admisión de 
proj ectos para el 
faro de Colón 
En este Gobierno civil se ha 
recibido' un telegrama del presi-
dente de la Asamblea, Nacional 
señor Yanguas Messía, rogando 
se haga publicar en la Prensa.de 
esta provincia que, el. plazo para 
la presentación de proyectos para 
el faro que se erigirá en memòria 
de Colón, tía sido prorrogado 
hasta ei'díá 10 del próximo abril. 
Llega Quiñones de 
León 
San Sebastián, IR —lía llegado 
. a esta el embajador de España en 
1 París señor Quiñones de León 
que continuará de viaje a Madrid. 
(Mencheta). 
Visita de Cárceles 
Revis ta de So-
m a t e n e s 
El comandante auxiliar de los 
Somatenes, don Jacobo" Roldán 
Fernández, saldrá en revista de 
inspección en las fechas que a 
continuación se determinan; sien-
do los Somatenes a visitar los si-
guientes: 
Calamochaj el 1.° de abril. 
Montalbán, el 7 de idem. 
Albarracín, el 14 de idem. 
Aliaga, el 21 de idem. 
Teruel, el 28 de idem. 
Mora de Rubielos, el 5 de mayo. 
En estas visitas, presenciará las 
reuniones de los respectivos cabos 
de distrito; y el 31 de marzo, apro-
vechando su viaje a Calamocha, 
pasará revista al Somatén de To-
rrijo del. Campo y explicará al 
vecindario «qué es el Somatén y 
su conveniencia». 
Ayuntamiento 
El alcalde propietario señor 
García Delgado ha telegrafiado al 
alcalde de Cádiz felicitándole por 
la campaña iniciada en contra de 
los difamadores de nuestra queri-
da Patria y adhiriéndose, en nom-
bre del Ayuntamiento y en el 
suyo propio, a tan enaltecedora 
empresa. 
Con las formalidades de rigor 
anteayer se verificaron las acos-
tumbradas visitas de Cárceles por 
la Audiencia y Juzgado, de Ins-
trucción. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Ha sido autorizado el alcalde 
de Beceite, para que guardando 
las prescripciones legales, proce-
da al envenenamiento de los ani-
males dañinos que pululan por 
aquel término municipal. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autori-
zada la proyección de las pelícu-
ladas «Resurreción», propiedad 
de la Casa Empresa Cinematográ-
fica; «Granja Zoológica», «Noti-
ciarios números 46 y 47», «Volú-
menes IV», «Papá, papá», propie-
dad de la Casa Hispano Fox Film, 
y «La tía de Carlos», propiedad 
de la Empresa Cinematográfica-
HACIENDA 
Ante el señor delegado de Ha-
cienda ha sido denunciado Julio 
Tondrello Foz, de Fórnoles, por 
dedicarse a la conducción de via-
jeros con una camioneta de su 
propiedad, sin tener au-torización 
para ello. 
A U T O M O V I L I S T A S : 
atomMi) ittrico en los aatumiles y todo cuanto de la eletiricidaii depeoda en 
los veHitolos a motor, necesita una seguridad completa, absninta, une os otrece 
con tnde génern de garantia, la ranóN fiülOftizaDii DE m \ m 
B o s c h 
José Samper - Cirilo Amorós, SS.-TeléfeuolO 645 
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I N F O R M A C I Ó N P O L Í T I C A 
El jefe del Gobierno, mientras asiste a una procesión, es 
objeto de una manifestación de simpatía, y es tai la aglo-
meración en la Puerta del Sol que Ja procesión 
tiene que suspenderse. 
EEGBBBAN D E BARCE-
LONA 
Madrid, 29.—Ha regresado de 
Barcelona el marqués de Estella. 
En la estación le esperaba el mi-
nistro de la Gobernación y otras 
autoridades. El presidente se en-
contraba satisfecho del viaje.— 
(Mencheta). 
DICE L A «GACETA. 
Madrid, 29.—Destinando 75.000 
pesetas a las Bibliotecas oficiales 
para la adquisición de libros. Co-
rresponden a la Universitaria de 
Zaragoza 2.000 pesetas y para Te-
ruel, las mismas que a Huesca. 
()rdenando una visita de inspec-
ción a los Archivos provinciales. 
Ascensos de los escalafones de 
maestros y maestras. Destinando 
60 pesetas para las mutualidades 
del magisterio en la forma cono-
cida.—(Mencheta). 
E L MARQUÉS D E ESTE-
L L A DESCANSA 
Madrid, 29.—El presidente del 
O'Obierno acompañado de susayu-
dantes paseó desde el ministerio 
a la Puerta del Sol, manifestando 
que hoy lo dedicaría a su fami-
lia.—(Mencheta). 
NUEVO COMITÉ D E 
INDUSTRIAS PRIVADAS 
Madrid, 29.—Han sido nombra-
dos don Máximo Cuervo y don 
Adolfo Relinque para integrar, 
como secretarios, el nuevo Comi-
té de industrias privadas. 
E L , VIERNES SANTO EN 
PALACIO 
Madrid, 29.—En la capilla de 
Palacio se celebraron los divinos 
oficios, asistiendo los infantes. La 
reina doña Victoria los contempló 
a través de una celosía por ei re-
ciente luto, acompañada de la rei-
na de Rumania y su hija. 
El ininistro de Justicia y- Culto 
manifestó que solamente hay dos 
indultos de pena de muerte; uno, 
de la jurisdicción civil, que no co-
rresponde a esta provincia y otro, 
del cabo del tercio de extranjeros 
Regotiano Volta.—(Mencheta). 
E L PRESIDENTE INTER-
NACIONAL DE CIUDA-
DES E X P R E S A SU 
GRATITUD 
Madrid, 29.—El presidente in-
ternacional de Ciudades ha mani-
festado su gratitud por las aten-
c i o n e s de que han sido objeto los 
miembros del Congreso de Ciu-
dades venidos a España para asis-
tir a los actos de Sevilla y Bar-
celona. 
• Ha dicho que la importancia de 
h\s ciudades estribará siempre 
en su autonomía económica. . 
Respecto al Congreso celebr -
do en Sevilla ^ Barcelona espera 
u e se obtengan copiosos frutos, 
asegura que se han expuesto 
opiniones muy competentes. 
Los actos celebrados contribui-
«•An «1 r»rn<rreso de las ciudades y 
al acercamiento espiritual, por 
solidaridad, de los pueblos. 
Terminó reiterando su gratitud 
por la hospitalidad española.— 
(Mencheta). 
E L VIA.] E D E SANJURJO 
Madrid, 29. —De Barcelona mar-
chó a Palma de Mallorca el di-
rector general de la Guardia cwil 
don ¡osé Sanjurjo.—(Mencheta). 
MANIFIESTO A LAS MU-
J E R E S ESPAÑOLAS 
Madrid, 29.—Las damas de la 
Junta del homenaje al marqués 
de Estella, ha celebrado una re-
unión dejando redactado el ma-
nifiesto que dirigirán a las muje-
res españolas haciéndoles presen-
te la gratitud que España, y en 
primei término las madres, deben 
al pacificador ele Marruecos, e in-
vitándolas a que tomen parte ac-
tiva en el homenaje que se pro-
yecta al jefe del Gobierno para 
el Ï4 del próximo abril.—(Men-
cheta). 
E L J E F E D E L GOBIERNO 
ES OBJETO DE UNA ES-
PONTÁNEA MANIFESTA-
CIÓN D E SIMPATÍA 
POPULAR 
Madrid, 29.—Esta tarde, como 
otros días, el marqués de Estella 
paseó a pie por las calles de Ma-
drid. 
Iba acompañado solamente de 
un ayudante. 
Le seguían algunos agentes de 
Policía. 
El presidsnte, al encontrarse 
con el desfile de una procesión, se 
incorporó a ella, confundiéndose 
con el público. 
Cuantos se dieron .cuenta de la 
presencia del jefe del Gobierno, 
le hicieron objeto de su simpatía. 
Uno dió un viva al pacificador 
de Marruecos y desde este mo-
mento no cesaron los vítores. 
La aglomeración en torno al 
presidente era tal a las siete y me-
dia en plena puerta del Sol que la 
procesión quedó suspendida. 
El marqués de Estella se vió 
envuelto por la muchedumbre. 
Las mujeres que estaban junto 
a él intentaban besarle las manos 
a lo que el general Primo de Ri-
vera, lleno de honda emoción, se 
opuso con toda energía. Otras se 
le acercaban cón sus niños en 
brazos, a los que acariciaba el ge-
neral. 
La Policia tuvo que formar, el 
cuadro en torno al marqués de 
Estella, para poder descongestio-
nar la Puerta del Sol. 
Por fin, e l presidente pudo 
avanzar por la calle de Alcalá 
para dirigirse, seguido de una 
gran multitud, al ministerio del 
Ejército. 
Durante el trayecto no cesaron 
los aplausos y los vítores. 
La gran muchedumbre, ests-
cionada frente al ministerio, obli-
gó a) jefe del Gobierno a asomar-
se a uno de los balcones, tribu-
tándole una gran ovación. -(Men-
cheta). 
ASAMBLEA D E LAS 
UNIONES PATRIÓTICAS 
Madrid, 29.-Autorizada la ce-
lebración de una asamblea pol-
las Uniones oatrióticas, durante 
los días 20, 21 y 22 del próximo 
abril, el marqués de Estella pre-
sidirá el acto de la clausura.— 
(Mencheta). 
ESTE NÚMERO HA SIDO V I -
SADO POR LA CENSURA 
<niyivr 
lUlUíuC 
J O S E M A E S T R A 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
I V l s y o r , 2 0 , ^ A C ^ , 
El entierro de los 
mineros muertos 
en la mina de 
Ciaño 
Gijón, 29.—Se ha efectuado el 
entierro de las victimas de la ca-
tástrofe ocurrida por explosión 
del grisú en las minas de Ciaño. 
Todos los centros mineros, in-
dustrias, en general, y el comer-
cio suspendieron el trabajo. 
El acompañamiento fué extra-
ordinario. 
Presidieron las autoridades y 
algunos familiares de las vícti-
mas.—(Mencheta). 
TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
Maximino Narro 
CALEFACCIÓN Y AGUA CAUIZNTE EN TODAS L A S HABITACIONES 
Regalo de unan], 
' a a Lerrouv 
Madrid, 2 9 . - L O S repubif 
españoles, para tes t imoniará 
Alejandro LeiToux su admi ré y afecto se p r o p o n v ^ 
una placa eonmemorativa e 
esposa, una maeníficH *vJ 5 Sl1 
(Mencheta). * Cd ^ t a , . 
La revolución en 
Méjico 
Méjico, 2 9 . - L O S rebeldes con 
tmúán retirándose. 
Se asegura que Escobar, qUe. 
halla en el norte, rehuirá el en 
cuentro que parece inminente' 
con los federales.-(Mencheta) * 
La procesión del 
Silencio de esta 
noche 
Madrid, 29.-A la pY0^k 
llamada del Silencio verificada 
esta noche con insuperable 
y magnífico esplendor, se calcula 
que han asistido más de cien rail 
personas.—(Mencheta). 
A j u r i a S. A . - Vitoria 
MAQUINARÍA AGRÍCOLA 
Capital: DIEZ millones de pesetas 
GRANDES FÁBRICAS EN VITORIA Y. ARAYA (ALAVA), DOTADAS DEHOE 
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS D E PRODUCCION. 
F S T A C A S A FABRICA E N GRANDES S E R I E S : 
Toda clase de arados: Arados Brabant con á n c o r a forjada; arados Ideal, Iduya, Casíili 
Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas , Cortarra íces , Cór íapajas , Molinos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de moíor, etc. 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A bTO 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN E S P A Ñ A Y S U VENTA sUPEI^Ae 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNI AjU{* 
En la campaña de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADOR ^ 
agotándose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este ano 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORA^ 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: . c fgR. 
E l material de siega MASSEY-HÀRR1S y los motores ingleses U ^ ^ a ^ 
Casa AJÜBI^- 1 Para toda ciase de maquinaria agrícola, consultad a la 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
Albacete 
Almazán. 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Estella. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez de ¡a Frontera 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
S U C U R S A L E S 
Medina del Campo. 
Mendá. 
Miranda. 
Orense. 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Táfalla-
Talavera de 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
S U C U R S A L EN T E R U E L : JOAQUIN C O S T A N U M B Í ^ 
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L E l N C I A 
TO 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
'¿y.—ll. noche, 
) POR UN 
PERRO 
Soler 
mano derecha y antebrazo del 
mismo lado. . Pronóstico menos 
^rave. 
-^ribotas M^uel 
El mtt ralle del Sena, in 
f^f'o-er un perro 
te*t0 %ufnenda un mordisco 
^ ^ ^ n izquierda que le dió 
al parecer 
enIa 
un tiro-g perro que huía, 
^él 
SIN NOTICIAS 
Hoy visitaron los repoijers aX 
señor Hernández Malillos, mani-
festándoles que no ocurría nove-
dad alguna y por lo tanto no po-
iendo perseg-ui-1 facilitarles noticias^ 
Añadió que esta tarde presidi-
ría la procesión de la,iglesia de 
vSan Bartolomé. 
Los periodistas se interesan 
por la salud de su nietecito, que 
se halla enfermo, agradeciéndolo 
el gobernador civil. 
,aardiade Seguridad, 
e alcance le mató 
seguido de 
luego el dispa-
g u a r d i a causaron la alar 
^ fruiente en la vía publr 
ACCIDENTE DE AUTO-
MÓVIL 
.fsta madrugada ocurrió unac-
'L te de automóvil, por impre-
isiótt lógiea, de lajuvenluJ, re-
L # o cuatro jó venes heridos. 
litunbarde la calle de Jáliva 
Sehallaban juntos el chófer V i -
e^nte de Prado, > MI ayudante 
LÚGrecio Cerda am^os de la línea 
deautobuses dePego a Valencia, 
y se les ocurrió una excursión a 
Catarroja en un coche de turismo, 
aprovechando el día de fiesta. 
•|Como lo convi n ieron lo h icie-
ron.yenel automóvil salieron a 
Catan oja. 
-Una vez en este pueblo, se fue-
ion aun casino, en donde con-
vencieron a otros dos amigos pa-
ra que les acompañaran y seguir 
la juerga todos juntos. 
' Subieron los cuatro en el coche, 
que no era más que de tres asien-
tos, y regresaron a Valenc la. 
Al llegar al lugar comprendido 
éntrela Torreta y la Cruz Cubier-
ta, como el que conducía el co-
chero conocía la carretera, no se 
dió cuenta del bordillo que hay 
«níaparte de los tranvías, y del 
topetazo que dió volcó el coche; 
ocupantes del auto salieron 
Espedidos a gran distancia, y el 
coche quedó hecho añicos. 
Acogidos por otro coche que 
Por allí pasaba, fueron conduci-
d l a Casa de Socorro de Co-
0ri. en cuyo centro curativo les 
'^on apreciadas las siguientes 
bridas: 
^José Pedro Bordes, heridas 
.Mesas de trés centímetros, què 
eresan piel, tejido celular en la 
^ frontal; esc 
ro(lilla derecha 
•^ rda y 
CHOQUE DE AUTOR Y 
TRANYIAS 
Esta mañana, frente al Fielato, 
chocaron dos tranvías, causando 
la consiguiente alarma. 
. Pasados los primeros momen-
tos de confusión, se vió que por 
fortuna no ocurrieron más des-
gracias personales, muy de la-
mentar, que el salir levemente 
contusionados el conductor de 
uno de los convoyes José Barber 
y el. cobrador de! otro Gregorio 
Barber. 
Los vehículos salieron con des-
perfectos. 
En el pueblo de Almécera cho-
caron un camión y un taxis, de la 
matrícula de Castellón,, resultan-
de sus ocupantes lesionados gra-
I vemente. 
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Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
GARAGE ARAGON 
mmmmmmtssiS 
El taxis lo conducía Antonio 
Belloec. 
En la calle del Mar chocaron 
dos automóviles de la matrícula 
de Valencia, saliendo sus ocupan-
tes ilesos. 
M El 
llilllllil 
escoriaciones en 
y pierna iz-
conmoción cerebral. 
í^rda y conmoción cerebral 
4eleCÍ0 Cerdá P^entaba 
^J^da contusa de forma es-
iiáocef que interesa la piel y te 
ciiiard ai' situada en la región 
^m01181' contusión con he-
ii.,! en la r ^ i ó n temporal 
^ida y G 
r o t i e ^ P ^ 0 8 a quienes recogie-
H l i rtarroja' llamados José 
^ v abanes Y Ramón Bar-
Priinero' 1^'61"0' resultai'oa, el 
^cuat' COri una herida contusa 
q ^ Centímetros de exten-
tejL ^teresa la totalidad de 
% ^ andos incluso el pe-
^ ¿Uada Qn la r e ^ ó n men-
^oriadÜ011 Barber Rey sufría 
l0n ^ los dedos de la 
Vi" MUY AüTOMO¥ll im IIMOHTE-CARIO 
n 
T E R M I N A N 
B U C A R E S T 
S A L I D A 
C A R R E R A 
©lTrl®ÍIMi E L U N I C O I ^ H i r i K ^ l s l K I « N S C R 1 T O 
C U B R E L - O S 2 9 3 3 K . D E L R E C O R R I D O 
B U C A R E S T - M O N T E - C A R L O 
S I N L· A M E N O R A V E R I A V O B T I E N E L A ' 
C O P A DE R E G U L A R I D A D 
E S T A N O T A B L E P R O E Z A . E F E C T U A D A P O R 
E L C O M A N D A N T E B E R L E S C O S O B R E U N 
CIILII Ñ I P O O S 
E S T R I C T A M E N T E D E S E R J E 
CONFIRMA D E UN MODO BRiLLANTlSlMO LAS MARAVILLOSAS C U A L I D A D E S 
RESISTENCIA, REGULARIDAD MARCHA ESTABILIDAD D L 
SOCifDMI UPAÜQLA DE AUTOMOVILES CITROÍH-
Madrid: Plaza Cánovas, 5 Barcelona: Rambla Cataluña, 90 
CONCESIONARIOS Y AGENTES 
F E: R M I N R O:D R I G U E Z 
TEIRLJEJ— F^sseo Infanta Is^ib®!, 1 0 
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F^erfódlco cá i s r i o 
g Redacción y Administración: Plaza de ° 
§ Emilio Castelar, núm. 13. 
; Teléfono 79. 
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SUSCRIPCIONES 
l Capital, un mes . 
§ España: Un trimestre 
§ Extranjero: Un año 
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ARAGÓN EN CATALUÑA 
Ecos del Centro Obrero Aragonés 
¿LABOR ARAGONESA...? 
No es la primera vez que a nuestros 
oídos ha llégado la bombeada frase 
de que Barceloaa es... la segunda capi-
tal de Aragón; y claro está, se refíe-
ren al número de aragoneses que ha-
cemos vida habitual o provisional en 
esta capital. Todo esto es cierto. Quizá 
los que cuentan, recuentan y hacen 
estadísticas, no aciertan ni por apro-
ximación, al hacer sus cálculos; somos 
muchos; demasiados, a mi torpe jui-
cio. 
Seguramente, los que creen que to-
do esto ha de sernos satisfactorio, no 
llegan a suponer lo que ha de moles* 
tar a los aragoneses de buen cuño; yo-
por lo menos, agradecería muchísimo 
el que se callaran. 
Sería más halagüeño que en lugar 
he miles de brazos salidos de nuestras 
campiñas, dijéramos millones de tone-
ladas de los productos que nuestro 
letargo no nos deja extraer de las en-
trañas de nuestro rico suelo, tan fértil 
por el don de la naturaleza, como es-
téril hoy, por nuestra falta de ese ge-
nio tan pregonado por todos los áms 
bitos, pero que no aparece por parte 
alguna. 
Aquí mismo, donde los aragonés'; 
gozamos de una popularidad sin igual, 
damos la misma sensación (triste e s , c a b ^ 
tenerlo que confesar) que los de allí. 
Nuestras iniciativas son nulas. 
Lo esperamos todo de los demás; 
liamos en todo de los otros; vivimos 
en la creencia de que los Gobiernos 
deben dárnoslo todo amasado y coci-
do. Descansamos deliciosamente pen-
sando que, gritando viva la jota, (a la 
se adulteramos a diario, igual que 
Aragón) así como ensalzando a 
nuestra" patrona, relamiéndonos de 
-placer al narrar nuestras heroicidades 
guerreras, y desgañitándonos en de-
cir que somos-francos, valientes y tra-
bajadores, al mismo tiempo que aplau 
dimos los cuentos boturros llenos 
de indecencias intolerables, saldamos 
un deber, o mejor dicho, los debe-
res que tenemos adquiridos con nues-
tra querida tierra. De què somos vo-
luntariosos y abnegados, es muy cier-
to; pero sólo en provecho de los de-
más. Para nosotrosj estamos conven-
cidos de que cumplimos como buenos 
cantando nuestras pasadas glorias 
cuando la realidad nos llama a una 
mayor actividad en todas nuestras co-
sas. Muchas veces, al condolerme, co-
mo ahora lo hago, me objetan que en 
otras partes de España hacen menos. 
No lo niego; mas no debemos mirar 
minea al que va detrás, sino al que 
por delante nos muestra el camino de 
una hermosa y provechosa labor pa-
triótica. Algún paisano nuestro se da 
por satisfecho, tan sólo pensando que 
él ya cump-e su parte, llamándose y 
haciéndose llamar baturro, sobre todo 
en las ñestas de mucho brillo; y luego» 
no permite que se le interrumpa en 
sus negocios. Esto lo he oído a más de 
un industrial aragonés de ésta. 
E! Centro Obrero Aragonés cumple 
un algo de lo que se marcó èn su pro-
grama, dicho sea en honor a la ver-
dad; pero rio todo lo debido. 
Aunque bien debemos tener en cuen-
ta que sus componentes, obreras en 
su totalidad, hacen' el sacrificio de 
DOi¥¿r al servicio de su Aragón todas 
se pasan la vida rompiendo ladrillos 
a puñetazos y cantando la jota. Algo 
es algo. 
Haré la excepción de los que for-
man la «Unión Aragonesista»; un gru-
po de esforzados, que son merecedo-
res de poner más atención en ellos. 
Las anteriores manifestaciones no 
quieren aludir a nadie; son para todos 
en general. 
Son la manifestación espontánea e 
irrefrenable del pesar queme causa 
ver lo que seríamos, con sólo querer 
ser un poco más todos. 
VIAJE EN ESTUDIO 
Parece que se está estudiando la 
forma de efectuar un viaje colectivo 
para fecha no lejana, de un nutrido 
grupo, que, según me dicen, recorre-
ría las tres provincias aragonesas. Es-
pero dar más extensos detalles. 
en 
UNA VISITA 
Días pasados y por nuestra Junta 
directiva fué recibida la del Centro 
Aragonés. 
El objeto no fué otro que saludar 
la recientemente elegida del Centro 
decano de esta capital a sus colegas 
del Centro Obrero Aragonés. Huelga 
reseñar que reinó en la entrevista una 
cordialidad muy grande, y por ambas 
se hizo la promesa de acrecentar, más 
las buenas relaciones. Para 
muy pronto ofrecieron nuestros di-
rectivos devolver la visita. 
PRO-CASA 
Con destino a nuestro fondo pro 
edificio social, se han recibido donati-
vos del Ayuntamiento de Sena (Hues-
ca), Sindicato de Iniciativa y Propa-
ganda de Aragón y del ilustre arago-
nés y ex-diputado a Cortes don Fran-
cisco Bastos. De cuantos vayan re-
mitiendo donativos daremos cuenta 
oportunamente. Tenemos anunciados 
algunos otros más. 
C. PALACIO BRAVO. 
Barcelona, marzo 1929. 
De la «Gaceta » 
La del martes publica, entre 
otras, las sig-uientes disposicio-
nes: 
Real decreto autorizando al mi-
nistro de instrucción pública pa-
ra que pueda disponer la venta, 
en la próxima Exposión Ibero-
americana de Sevilla 3^  luego en 
general al público, de las publica-
ciones hechas por la Escuela Na-
cional de Artes Gráficas. 
Real orden concediendo exen-
ción del impuesto de transportes 
por mar y a la entrada y • salida 
por las f ronteras a los productos, 
mercancías y efectos que,, se des-
pachen en las Axluanas de Barce-
lona y Sevilla, con destino a las 
respectivas Exposiciones. 
Dispóniendo se den las gracias 
a don Enrique Punce! por su ge-
neroso desprendimiento por b 
donación hecha al Museo Nacio-
nal del Prado de dos cuadros titu-
lados «Reunión en un parque»-y 
v'San Pascual Bailón». 
Ampliando en quince días el 
plazo para la inscripción de culti-
vadores de remolacha y caña v de 
Semana Santa 
en Teruel 
Pasó un año más Semana Santa 
y una vez más Teruel ha celebra-
do con inusitada solemnidad los 
oficios divinos de Jueves y Vier-
nes Santo. 
JUEVES SANTO. — Desde las 
primeras horas de la mañana, las 
iglesias todas se hallan repletas 
de fieles que acuden para confesar 
y comulgar. 
A las ocho y media, la Catedral 
ofrece brillante aspecto: El Ca-
bildo, Clero, Comisión municipal 
compuesta por los señores Miguel, 
Asensio y Rubio, los doce apósto-
les y numeroso público asisten a 
la misa pontifical que oficia el 
ilustrísimo señor obispo. 
Todas las ceremon ias son presen-
ciadas con gran atención por todos 
y'llega la solemne procesión para 
llevar al Señor al Monumento 
bajo palio. Las filas de fieles son 
largas y marchan con ejemplar 
recogimiento Depositado el Se-
ñor en el Sagrario,, la llave del 
mismo se la entrega el ilustre 
deán señor Buj al representante 
del pueblo turolense, don Máximo 
Miguel, para que, pendiente del 
cuello con hermoco cordón, la 
lleve en la procesión de la tarde. 
Después, el pueblo de Teruel 
hace la visita a los Monumentos 
para con orden, aisladamente, 
rendir pleitesía a nuestro Reden-
tor. Señoritas turolenses realzan 
su belleza con la clásica mantilla. 
Todo en !a vía pública es silen-
cio. Nadie llama la atención, y el 
tránsito de carruajes está inte-
rrumpido: Jesucristo ha muerto. 
Los demás actos, Lavatorio, lle-
vado a cabo por el canónigo don 
Manuel Estevan y elocuente ser-
món pronunciado sobre ello por 
el padre Nicasio Sierra, Tinieblas 
y hora santa, con hermoso sermón 
de don Antonio Alamán e inter-
vención admirable de la Capilla, 
a cual más vistoso y concurrido; 
pero ninguno con. la solemnidad 
de la procesión. Salió a las seis de 
la tarde de San Pedro; un piquete 
I N S T R U C C I Ó N P \ n l T 
ESCUELAS VACANTES 
Se han anunciado las siguientes 
para maestras. 
Jaén: Es-pelüy, 402 habitantes; 
unitaria núm. 1. 
habitantes; Ayuntamiem-
Juan Bautista; 
Badajoz: Villanueva del , 
no, 5.377 habitantes 
Córdoba: 
Lérida: Vallmaña, 220 habitan- bltantes; unitaria núm' ï f f i 
tes; Ayuntamiento de Pinós; mix-
ta. Figols de Orgañá, 541 habi-
tantes; unitaria. (Gaceta 78 de 19 
de marzo). 
Málaga: Coin, 11.262 habitan-
tes; dos unitarias. Sierra de Ye-
guas, 3.448, unitaria. (Gaceta 79 
de 20 de marzo). 
HuehTa: Valbueno, 525habitan-
tes; Ayuntamiento de Huelva; 
unitaria. La Umbría, 361 habitan-
tes; Ayuntamiento de Aracena; 
mixta. 
Zaragoza: Uncastillo, 3.439 ha-
bitantes, auxiliaría de párvulos. 
Brea de Aragón, 1.484 habitantes 
unitaria. Illueca, 1.893 habitantes 
unitaria. Cabañas de Ebro, 669 
habitantes, unitaria; Pozuel de 
Ariza, 343 habitantes; unitaria. 
(Gaceta 80 de 21 de marzo). 
Navarra: Caparroso, 2.838 ha-
bitantes; unitaria núm. L (Gace-
ta 81 de 22 de marzo). 
Baleares: Manacor, 13.113 ha-
bitantes; unitaria núm. 3. San 
Mateo, 925 habitantes; Ayunta-
miento de San Antonio Abad; 
unitaria. Santa Inés, 7ol habitan-
tes; Ayuntamiento de San Anto-
nio Abad; unitaria. San Miguel, 
1.384 habitantes; Ayuntamiento 
de San Juan Bautista; unitaria. 
San Lorenzo, 1.189 habitantes; 
Ayuntamiento de San Juan Bau-
tista; unitaria. San Vicente, 657 
las horas de asueto. Mas ¿qué frutos 
I • de dar, dignos de notarse, el que 
entre unos setenta fnil hermanos de j ^e emPr,:;sas elaboradoras de azú 
esta capital, sólo el insignificante nu- j car> al cierto de la 
mero d^ líhos cien. de'ixsefíales de una j de . las comisiones 
plausiblè actividad?¿Y los otros? Pues I esta industria. 
consti túeion 
arbitrales de 
de la Guardia civil, a caballo, 
abría marcha, 3T tras él, muy orde-
nadamente, seguían los hermosos 
pasos representativos de las más 
sublimes horas de la muerte de 
Nuestro Señor. El Concejo, cuyo 
presidente accidental señor Mi-
guel ostentaba sobre su pecho la 
llave del Sagrario, presidió la 
procesión más bella que con entu-
siasmo y fe celebran los turolen-
ses bajo la dirección del Capitulo. 
I <a Banda municipal, que ejecutó 
obras fúnebres, cerraba la comi-
tiva, y el público admiró devota-
mente el majestuoso paso de la 
procesión por las calles de eos 
tambre. 
VIERNES SANTO.-Sigue rei-
nando en Teruel un sepulcral 
silencio. 
Con el llamado sermón de la 
bqfetada, que el reverendo padre 
cuaresmal ha pronunciado muy 
elocuentemente en la Catedral 
ante gran número de fieles 
menzaron los oficios del día. co-
tencia de la mencionada Comi-
sión municipal, se ha celebrado 
en dicho templo la misa de Pree-
santificatorium y al final, con 
idéntica solemnidad que en el 
anterior día, fué sacado el Señor 
del Monumento previa entrega de 
la llave del Sagrario por el señor 
Miguel al señor deán. 
En San Francisco, a las dos, es-
tando el Convento lleno de públi-
co, hubo elocuente sermón de las 
siete palabras por el reverendo 
padre Bernardino M.a Rubert, 
profesor en. el Convento de Onte-
niente. 
Y a las seis salió de San Pedro 
con los mismos pasos que el día 
anterior, más el del Santo Entie-
rro, al que un piquete de la Bene-
mérita daba guardia de honor. 
La Corporación municipal fué 
presidida por el gobernador civil 
interino, don Ernesto Calderón. 
El paso por las calles de esta 
procesión fué presenciado por 
mayor número de personas. 
I 'or cierto, que un gran público, 
estacionado en la plaza de Carlos 
Castel, quedó defraudado al ver 
de la tradicional 
procesión entró 
la calle de Muñoz Degraín a 
A las nueve y media, con asís-1 la Soleáad. 
que, en contra 
costumbre, la 
poi 
la iglesia, restando solemnidad. 
De regreso al templo, don To-
más Maícas pronunció el. tradicio-
nal sermón que anualmente se 
dedica en este día a la Vrgende 
82 de 23 de marzo). 
CONFEDERACIÓN NAOrn 
NAL DEL M A G l s S 
Esta entidad, por condu^ 
su presidente, ha elevado,, fr 
celentísimo señor ministro d r 
trucción [pública y Bellas A 
con fecha 14 del présete ^ 
marzo, un documento eonk 
guientes peticiones: 
X \ Q^e la candad de 500 
pesetas presupuestadas para? 
censos en el segundo escalafón si 
aplique toda a la antigüedad eii la 
forma que estime la superioridad 
más de justicia. 
2. :l Que esos ascensos, como el 
año anterior, se concedan confe^  
cha 1 de julio próximo, con el fin 
de que sea doble el número de 
compañeros beneficiados, y llj 
gar lo más pronto posiblealae.v 
tinción del sueldo de 2.000 pese-
tas, insuficiente para la vida, y 
dotara todos con el mínimo de 
3.000 pesetas; y 
3. a Que se dicten las órdenes 
oportunas para que los ascendidos 
con esas 500.000 pesetas, presu-
puestadas, con fecha 1 de julio 
próximo, puedan gozar los bene-
ficios del ansiado ascenso con los 
haberes que perciban en los pri-
meros días de agosto del presen-
te año. 
De este documento se ha remi-
tido copia al señor Director gene-
ral de primera Enseñanza. 
También se ha elevado otra ins-
tancia suplicando la pronta reso-
lución, en uno u otro sentido, * 
los documentos siguientes: pi-
diendo se pasen al primer escala-
fón a los del segundo que en opo-
siciones libres o restringidas ob-
tuvieron puntuación sufici^ 6 
para la aprobación, con el sueldo 
de 3.000 pesetas, de la partida aei 
presupuesto vigente, «para c0 ' 
probación de aptitudes del Mag . 
terio»" (9 de enero del p r e ^ 
año); solicitando pasen al 
Escalafón cuantos ^ P f ' 
del segundo tienen o pue^ ie 
ner, en lo sucesivo, el suei ^ 
3.000 pesetas por ascensos a 
tigüedad (11 de mandola reforma de los ai 1 
oportunos del Estatutoaei^ 
con-
terio para que los m ^ ^ l 
' 1 ^ uno* 
sortes Puedanun1' ^onau-
n i a l o c a l i d ^ P ^ ^ . 
a 1 
tud, no ha 
otro Escalafón (U de 
rogando que se conc ^ 
maestros de cerdead? ^ 
mucho n e g - ^ 
tos en sus cargosJ« ue % 
trasladarse,'conforme1 ^ { o r ^ 
termina el Estatuto 
que la -periondad .ei.o? 
conveniente (1^ uc_._tlfiva-
L a 
Martines Pcige, 
forte, Z. lAidislao 
Santo*-
Tip. «Salafranca*-
Ter^ 
yor 
1 > 
i S 
> 
